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Dialectical Behavior Therapy (DBT) is not yet widely used in Japan. This study investigates the 
advantages and disadvantages associated with DBT. DBT is effective in that it can be used both for 
patients for whom cognitive behavioral therapy is not appropriate and in a wide variety of other situations. 
However, this does not necessarily mean DBT is an effective treatment for Borderline Personality 
Disorder. There are problems associated with distinguishing the concepts of validity and empathy, and 
further consideration of the concepts of acceptance and mindfulness is also necessary. Despite these 
weaknesses, DBT has one great advantage: it may decrease suicidal behavior.
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Effectiveness and the problem of Dialectical Behavior Therapy




























































































































































































































































































































Figure 3 　 マインドフルネススキルにおける 
心の状態－1
















































































































10：20 ～ 10：25 マインドフルネス体験ワーク
10：25 ～ 10：35 マインドフルネス体験ワークの報告（全体）
10：35 ～ 11：00 前回学んだスキルの宿題報告（小グループ）
11：00 ～ 11：15 前回学んだスキル宿題報告（全体）
11：15 ～ 11：25 休憩
































































































れた。また，Barley, Buie, Peterson, Hollingsworth, 



















ように感じられるが，摂食障害（Telch, Agras, & 
Linehan, 2001），双極性障害（Goldstein, Axelson, 
Birmaher, & Brent, 2007）などにもDBTが有効で
あるならば，もはやDBTはBPDに限定した治療
ではないだろう。宇野（2003）は，注意欠陥多動
























































い，と忠告した。Herpertz, Werth, Lukas, Qunaibi, 







とを報告している（Herpertz, Hanns, Svhwenger, 
Eng, & Sass, 1999）。
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